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Dragi čitatelji,
u novom broju @rhiva donosimo nove primjere suradnje i umrežavanja iz svijeta 
arhiva i kulturne baštine, ispričane kroz aktualne projekte i inicijative, digitalne 
platforme i aktivnosti na digitalizaciji povijesnih zapisa, edukacijske i druge javne 
programe usmjerene prema novim korisnicima koje digitalno okruženje dovodi u 
arhive te razne interdisciplinarne i kreativne priče i događanja.
Većina suvremenih kulturnih i informacijskih institucija s korisnicima komu-
nicira putem mrežnih stranica i društvenih medija te barem djelomično pruža 
otvoreni pristup svojemu digitaliziranom gradivu u svrhu poticanja njegova kori-
štenja. U slučaju arhiva posebno su izraženi zahtjevi za digitalizacijom njihovih 
sadržaja i usluga radi brže i lakše dostupnosti pohranjenih informacija o kojima 
skrbe, kao i za razvojem novih usluga koje će osigurati bolju dostupnost, vidljivost 
i prezentaciju arhiva i arhivskih izvora u javnosti. Time Machine projekt, virtu-
alne izložbe, baze podataka, suradnički portali, digitalni repozitoriji i platforme 
te druge inicijative koje predstavljamo na idućim stranicama prikazuju takve 
uspješne prakse i trendove, otvorene za uključivanje svima zainteresiranima. 
Nakon desetljeća obilježavanja Međunarodnog dana arhiva 9. lipnja, Međuna-
rodno arhivsko vijeće pokrenulo je ove godine Međunarodni arhivski tjedan 
#IAW2019 pod nazivom „Oblikovanje arhiva u 21. stoljeću“. Tema su ljudi u sredi-
štu arhivske djelatnosti, a diljem svijeta su tim povodom organizirane aktivnosti 
usmjerene na doprinos arhiva građanima, zajednici, javnoj upravi, stvarateljima 
gradiva, korisnicima i društvu u cjelini. Arhivske ustanove i službe, stručna udru-
ženja, institucije i stručnjaci različitih profila pozvani su pokazati mogućnosti 
arhiva u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, razvoju demokracije i informacijskog 
društva te svim područjima ljudskog života, što upravo i je njihova trajna misija i 
svrha.
Arhivi svakodnevno rade na povezivanju ustanova koje čuvaju povijesne izvore sa 
zajednicom u kojoj djeluju i drugim ciljanim korisničkim skupinama kroz različite 
edukacijske i kulturne aktivnosti – od programa „in situ“ (predavanja, radionice, 
izložbe i sl.) koji se sve više izvode i izvan arhivskih ustanova i u virtualnom 
obliku, do različitih digitalizacijskih projekata koji stvaraju zajedničku infra-
strukturu i nove sadržaje prateći trendove i strategije digitalnog društva. I ovaj 
broj @rhiva prikazuje brojne primjere javnih programa kojima se arhivi i druge 
kulturne i znanstvene ustanove aktivno uključuju u život lokalne i šire zajednice, 
kao i arhivske projekte u okviru Kreativne Europe usmjerene na oživotvorenje 
povijesne baštine i razvoj nove publike.
Ovdje opisani suradnički projekti i mreže pokazuju samo mali dio od bezbrojnih 
mogućnosti za razvoj i održavanje strategija, politika, alata i rješenja koja svi 
mogu dijeliti i koristiti. Uključite se i postanite dio naše priče.
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dalmatinske zemaljske vlade, Odjela za 
bogoštovlje i nastavu od 5. rujna 1874. 
kojom se izdaje naputak za provedbu 
zakona od 5. siječnja 1874. o ustrojstvu 
Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. 
Arhiv Sveučilišta u Zagrebu, kut. 2., br. 
22-1874 od 5. rujna 1874., f. 3715.
